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Researcher as stakeholder 
Outsider  
•  Academic researcher 
•  PhD student, Post‐doc 
•  Research funding 
–  Hans Rausing Endangered 
Languages Programme 
–  Volkswagens7Oung 
–  NWO Endangered Languages 
•  Archiving/documenta7on 
according to funder’s 
requirements 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•  Local researcher 
•  (na7ve) speaker 
•  Research funding 
–  Timor‐Lorosa’e – Nippon 
Cultural Center 
–  Endangered Language Fund 
–  Founda7on for Endangered 
Languages 
•  Protec7on/revival according to 
community’s percep7ons 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stakeholder 
Government decree No 1/2004, 5/14: 
•  Ar7cle 1: Orthographical 
standard 
•  1. The orthographical 
standard (standard spelling 
system) for Tetum as 
developed by the Na7onal 
Ins7tute of Linguis7cs at the 
Na7onal University of East 
Timor is hereby adopted. 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•  Ar7cle 4: Role of the 
Na7onal Ins7tute of 
Linguis7cs (INL) 
•  2. The INL must develop the 
scien7ﬁc ac7vi7es 
necessary to the 
preserva7on and protec7on 
of the other na7onal 
languages, devising 
orthographical standards for 
each of them. 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9 features of diglossia 
•  Func7on: H & L occupy diﬀerent 
domains 
•  Pres7ge: H is valued higher than L 
•  Literary heritage: literature is in H not 
in L 
•  Acquisi7on: L learned at home, H in 
school 
•  Standardiza7on: H is standardized, L 
not 
•  Stability: H & L pertain to own 
domains 
•  Grammar: H is more complex than L 
•  Lexicon: H & L have exclusive 
vocabularies 
•  Phonology: H is a subset of L/ H has 
exclusive sounds 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Researcher’s task 
•  Fataluku is the right speech 
•  Fataluku has an extensive oral 
tradi7on 
•  Fataluku must be introduced in the 
school system 
•  Fataluku must be standardized 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Documenta7on as preserva7on 
•  Archiving of recordings 
in open space where 
they can be accessed. 
(Sydney, London, 
Nijmegen) 
•  Books that provide 
informa7on about 
language and culture 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•  Tetum dic7onaries and 
grammars 
•  Schoolbooks to 
facilitate the 
introduc7on of Tetum 
and/or Portuguese 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dic7onaries 
and 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•  Recordings and 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conclusion 
•  Each corner of the 
documenta7on triangle 
has its own agenda 
•  The researcher needs to 
ﬁnd a way that 
combines as much as 
possible all interests 
•  The interest of the 
language community 
should be ﬁrst priority. 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(thank you for your acen7on) 
•  Netherlands 
Organisa7on for 
Scien7ﬁc Research; 
•  Fundação Portuguesa 
pela Ciência e 
Tecnologia; 
•  United Bible Socie7es 
•  Lavan tolunanam ina. 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support 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